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Оргкомітет Міжнародної науково-технічної конференції 
«Проблеми виготовлення і надійності з гнучким зв’язком», 
присвяченої пам’яті та 70-тій річниці з дня народження 
професора Дубиняка Степана Андрійовича 
 
висловлює щиру подяку спонсорам, які надали фінансову 
допомогу і матеріальну підтримку в організації та проведенні 
конференції: 
 
Барчуку Олегу Олександровичу – голові Заліщицької районної 
державної адміністрації. 
Бобрівцю Володимиру Леонідовичу – голові правління ПАТ 
«Тернопільміськгаз». 
Глембі Василю Михайловичу – генеральному директору ТзОВ 
«Надзбруччя Сервіс» 
Гуті Івану Миколайовича – голові наглядової ради 
Агрохолдингу «МРІЯ» 
Калушці Володимиру Павловичу – директору технічного 
коледжу Тернопільського національного технічного університету 
імені Івана Пулюя. 
Караванському Олегу Івановичу – голові правління ПАТ 
«Тернопільгаз». 
Кривому Петру Дмитровичу – професору кафедри 
конструювання верстатів, інструментів та машин Тернопільського 
національного технічного університету імені Івана Пулюя. 
Кононовій Надії Миколаївні – директору НВП 
«Промтехконструкція». м. Краматорськ. 
Луціву Ігорю Володимировичу – завідувачу кафедри 
конструювання верстатів, інструментів та машин Тернопільського 
національного технічного університету імені Івана Пулюя. 
Сусуку Богдану Теодоровичу – голові наглядової ради ПАТ 
виробничого товариства «Надзбруччя». 
Хоміцькому Ігорю Ярославовичу – підприємцеві. 
Щиренку Василю Васильовичу – генеральному директору 
ТОВ «ОСП КОРПОРАЦІЯ ВАТРА». 
 
